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Título da página eletrónica: Point of No Return
URL: http://pointofnoreturn.eu/
O projeto “A Face to the Story: The Issue 
of Unreturnable Migrants in Detention” 
procura alertar para a situação daqueles 
que, não podendo regressar ao seu país de 
origem, são impedidos de obter um visto 
de residência no país onde vivem e sujei‑
tos a processos de detenção. Pretende ‑se 
ainda demonstrar aos decisores políticos, 
nacionais e comunitários, a necessidade de 
encontrar soluções para aqueles que expe‑
rienciam esta condição de liminaridade, 
os denominados “ não retornados”.
Este projeto resulta de uma cooperação 
entre organizações da sociedade civil 
da Bélgica, do Reino Unido, da França 
e da Hungria e entidades comunitárias, 
como o Conselho Europeu para os Refu‑ 
giados, tendo ainda o apoio do Programa 
Europeu para a Integração e Migração, 
o EPIM.
Através da página do projeto, disponível 
também em versão neerlandesa, francesa 
e húngara, podemos conhecer mais apro‑
fundadamente a história de Abdal, Uncle, 
Jacoba ou de outros 17 migrantes com 
experiências de detenção. 
Para além dos testemunhos pessoais de 
quem experiencia esta condição, a página 
disponibiliza uma análise da legislação 
comunitária relativa ao retorno, o enqua‑
dramento de quatro contextos de deten‑
ção (Hungria, França, Bélgica e Reino 
Unido), uma análise mais quantitativa 
de 36 entrevistas e o relatório completo do 
projeto – “Point of No Return: The Futile 
Detention of Unreturnable Migrants”, 
elaborado em janeiro de 2014. Através da 
página temos ainda acesso à rede social 
Twitter, o que facilita a intercomunicação 
entre os interessados nesta área.
Ao permitir aceder aos percursos biográ‑
ficos de mobilidade, detenção e controlo 
destes 20 requerentes de asilo, esta página 
eletrónica torna publicamente visíveis as 
semelhanças das trajetórias de exclusão, 
as perversidades do sistema e as implica‑
ções subjetivas da supressão de direitos 
fundamentais.
Título da página eletrónica: Plataform for international Cooperation on 
Undocumented Migrants – PiCUM
URL: http://picum.org/en
PICUM é uma plataforma internacional 
que reúne 178 indivíduos e 158 organi‑
zações de âmbito diverso, de 33 países, 
cujas atividades se norteiam por garantir 
princípios de justiça social e de direitos 
humanos aos cerca de 2 a 4 milhões de 
migrantes não documentados que existem 
na Europa. Com representatividade no 
Conselho da Europa desde 2009, esta pla‑
taforma constitui uma rede transnacional 
na defesa dos direitos dos migrantes não 
documentados.
A página eletrónica, estruturada, nos 
campos de pesquisa, em versão multilin‑
gue, permite acompanhar, através de um 
blogue, boletins e recolha de notícias, 
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os últimos desenvolvimentos relaciona‑
dos com a migração não documentada, 
nomeadamente ao que respeita o acesso 
desta população aos cuidados de saúde, 
alojamento, regularização e inclusão social. 
Este espaço virtual contempla ainda um 
repositório de publicações (sínteses infor‑
mativas de políticas, relatórios e tomadas 
de posição) e oferece a possibilidade 
de um envolvimento mais direto, como 
sejam, a subscrição de uma newsletter; a 
participação como voluntário/a; a adesão 
como membro da rede PICUM; a solici‑
tação de apoio financeiro; o registo como 
jornalista. A página possui ainda uma 
vertente mais formativa, ao disponibilizar, 
para os profissionais do espaço mediático, 
linhas de orientação na abordagem do 
fenómeno da migração não documentada, 
um guia pedagógico para professores e um 
webdocumentário – Undocumentary –, 
um recurso multimodal em inglês, francês 
e espanhol, desenvolvido em 2011/2012 
como apoio da Comissão Europeia, 
no âmbito dos fundos comunitários do 
PROGRESS, e que procura dar visibili‑
dade ao quotidiano dos não documentados 
que vivem na Europa. 
Esta página constitui um acervo de infor‑
mação documental, contextual e inter‑
subjetiva para uma grande diversidade 
de públicos.
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